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摘要　该文介绍了多环芳烃的形成机理和在环境中的污染现状 ;讨论了多环芳烃环境污染的控制途径、微生物降解机理
和生物修复的方法 ,并对其它生物在多环芳烃生物修复中的作用进行了讨论。
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Abstract　 The paper introduces th e fo rming mechanism o f PAHs and the cur rent status o f po llution in th e environment,
and discusses the pathway of contro lling the PAHs pollution, th e mechanism o f microbia l deg radation and th e method of bior e-
mediation, and a lso appro ach es the role o f o ther biolog y in the bio r emedia tion repair o f PAHs.
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有机物不完全燃烧产生的 PAHs有 150多种 ,
它们主要吸附在烟尘颗粒物上 ,随着颗粒物的飘动
发散在环境各处。经研究测定多环芳烃中 95%是吸
附在 < 7μm的颗粒物上 ,其中 60%— 70%集中在 1.

















土壤 (μg /g ) 大气 (μg /100m3 )
小麦、玉米地 稻谷地工业
N X± SD N X± SD N X± SD 降尘量 ( 100m /km3 /月 )
工业区 17 229. 4± 133. 0 23 179. 7± 85. 5 20 8. 76± 4. 81 164. 0± 62. 4




水。我国饮水卫生标准规定 BaP不得超过 10ng /1
( GB5749— 85)。大量检测表明清洁区的自来水 BaP
的浓度一般在 0. 2— 5. 0ng /l,污染的井水则高达












量级。 沉积物中 PAHs浓度从几μg /kg到 g /kg变
化 ,大小与沉积物类型、离污染源远近、水体迁移能






























的 PAHs量 ( mg /kg )为:煤 67-136: 原油 40— 68;木








圾的焚烧炉 ,其排出的废气经洗涤器处理后 , BaP可
从每 1磅产生 6. 1μg锐减到 0. 089μg。汽车尾气经
催化净化器处理后有害气体排放量可减少 95%以































增大 ,其降解速率越来越低。 因此 ,低分子量的
PAHs(萘、菲、蒽、芴等 )在环境中能较快地被降解 ,
在环境中存在的时间较短 ,对其降解机制的了解也















—二醇 ,而后转化为二羟基化合物 ,接着苯环断开 ,
并进一步代谢为三羧酸循环的中间产物。 降解中的
产物被微生物用来合成自身的生物量 ,同时产生水
和 CO2。 Warshaw sky的研究表明 ,藻类代谢多环芳
烃的途径与细菌类似 ,经双加氧酶加氧氧化为顺式






























境中多样的土著微生物。 Ko t terman, Stanley等的
研究表明细菌和真菌的混合培养有利于 BaP的降
解。
4. 2. 2　添加营养盐和提供电子受体 ,提高微生物的
活性





































果最好。国外 20世纪 90年代后在环境修复中 ,普遍
使用聚氧乙烯非离子型 SAA,这类 SAA无毒 ,可被
生物降解 ,有的甚至是食品添加剂: 其临界浓度
CCMC一般较低 ,不带电荷 ,受环境 pH值、离子强度
等因素影响小。 SAA对有机物起增溶作用 (增溶量
取决于 SAA浓度超过临界浓度 CCMC的多少 ) ,同时
也可能对微生物有毒害作用。而微生物在生长过程
中自身能分泌某些活性物质 ,促进 PAHs的降解 ,
这种由生物产生的天然表面活性剂称为生物表面活
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